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Precios de suscripción: 
Capital . . . . 
Península.. 
Extranjero. 
UN AÑO 15 PTA* 
- S E M E S T R E . 8 
— T R I M E S T R E 4 
UN AÑO 16 PTAS 
— S E M E S T R E . 8,75 -
— T R I M E S T R E 4,50 -
UN AÑO 40 PTAS 
— S E M E S T R E . 20 — 
— T R I M E S T R E 10 -
LA PROPAGACION DE LA F E 
El obispo de Santander y la 
Encíclica de Benedicto XV. 
Conocen los lectores la admirable ñas decenas, de Ayejnarías de los m i s . : 
earta Encíclica en la wue nuestro terios de l Rosario. La colecta se hará 
Santo Padre Benedicto XV pide a los dentro del templo o a las puertas, m 
fieles del mfundo (Entero una limosna una bandeja, en la cual lo§ asistente^ 
para los niños pobres de las regiones puedan depositar lo que les inspire su 
.lo la Europa Central. piedad.-Para que"los niños no que | 
El hermoso documento es repmhi den privados del consuelo de contri 
cido en el último número del «Bole buir al socorro de sus hennamtos in 
tín Oficial Eclesiástico», llegado ayer digentes, los párrocos, o maestros ios 
a nuestras manos, y va seguido de la exhortarán a Uevar siquiera cinco cen 
exhortación de nuestro excelentísimo timos; y a los <jue-cared^rep dér^üo, 
PreIa<lo, (iue transcribimos muy gus se les proporcionarán por sí imsinos.. 
losos a continuación. o- pidiéndolos a otra persona cantií 
Dice a s í el venerable Obispo de tiva, para que ninguno sufra la pena/, 
Santander : de no contribuir como los demias. j 
. L a precedente Encíclica no nece ' Gomo suele acaecer que no todos 
sita comentarios ni explicaciones. Es los feligreses puedan acudji: | ,una mis 
tan hermosa tan delicada, tan senci ma misa, los párrocos ahnvún una 
Ha y tan interesante, que ninguno de suscripción para que los que 
í 
no 
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i UN TESTIMONIO AUTORIZADO 
Conviene que los obreros se 
enteren de estas cosas. 
LONDRES.—El Uaínamienlo que lia ral del pueblo y todo concepto de de 
cen a las clases obreras de toda Eu recho y de justicia, 
ropa y América los Comités ejecuti intentaron los comunistas aniq^j 
vos de 21 organismos propietarios de lar la burguesía, (fue les la que ¿a 
una importante ciudad de Rusia, está prestado servicios históricos en la 
concebido en los téminos siguientes: obra de la cultura, y, en cambio, han 
Los inmensos y dilatados sufrin creado una nueva clase burguesa que 
mientos de que ha sido y es víctiiii\ se enriquece con el robo, con el piiia 
Rusia por los experimentos de los có je, con ta especulación y con el abuso 
munistas—que han engañado a los defl Poder, del que se han apoderado., 
obreros rusos, en cuyo nombre, usur Los obreros de Rusia reniegan del 
padores sin vergüenza se han atrevido comunismo y renuncian a él, como 
a gobernar al país—, demuestran an una doctrina falsa, y reniegan de los 
te el mumlo entero, y de un modc ¡n coiiiunisltas, como, demagogos inercrt 
discutible, (pie el comunismo es M narios. 
practicable. | Los obreros de Rusia declaran que 
Los comunistas han provocado una para asegurar el bienestar en el por 
guerra civil sin igual en la historia del venir y obtener la reforma social ne 
mundo; han anegado en sangre al cesarla, escogen el procedimiento evo 
país, han destruido la industria y la lutivo, imidos a los intelectuales rfel 
agricultura; han arruinado los trans país y al ejército de voluntarios que 
portes, y han sumido al pueblo en el luchan en defensa de la libertad de 
estado más espantoso do hambre y Rusia y de la garantía de la lihertady 
miseria-La política de los comunistas de la justicia a todos los pueblos que 
ha destmiído también el sentido mo viven en nuestro país.)» 
y dispuesto -
exhortaciones de N. S. Padre, coope de su calidad.—Los f^f*01*5' 
raudo de algún modo a la grande vando nota detallada íle.todQ pjocu • 
obra de caridad q̂ ie nos/propone y rarán cuanto antes remitir el. impor-
de la cual nos da preclaro ejemplo, te de sus colectas a nuestro secreta , 
¿Quién no sentirá sanfta contpla rio de Cámara, para hacerle llegar a 
cencia en aliviar las miserias ajenas su destino con todo ío que se recoja 
en socorrer a un desvalido, mucho en la misma Secretaria, donde a ejem 
más si el desvalido es ;un niño, po pío del • Enuno. Cardelal dfe lojedo, • 
bre, desnudo y hambriento?—Vamos, dejamos desde ahora abierta una sus 
pues, con nu^tro buen, Padlre a^lle cripción general. { 
var un socorro a nuestros hermanos Otra obra de caridad debo \reco ^ 
de otros pueblos reducidos a la mi meniiaros: la colecta del día de .He 
seria por los horrores de crueles gue yes para la redención de escJavos en 
iras, de las cuales nos hemos libra Africa, mandada por la Santidad cte 
do nosotros por la misericordia de León Xl l l , tle feliz memoria.—La S. 
Dios. Congr. de «Propaganda Fide», se que 
A fin de (pie sei cumplan los deseos ja de que en muchas diócesis ha de . 
de N. S. Padi-e, hemos creído con ve caído iwtablemente la jecaudacion 
nicnte ordenar, y ordenamos:—Pri que venía haciéndose en ese día y éx 
mero. Los reverendos párrocos o ecé horta a los Prelados a que procuren' 
nomos y los directores de Congrega reavivar el celo de los sacerdotes y la 
(•¡..•nes religiosas leerán a los fieles la piedad de los fieles. - Hagamos, 
í . iu íclica de Su Santidad con estas pues venerabes hermanos y amados hi 
auestrds letras; y, ponderando la ex jos, un pequeño esfuerzo-en favor di-
celencia de la caridad, les harán ver los infelices negros, redimidos como 
de cuánto mérito y cuán agradable ha nosotros con la misma sangre de 
de ser a los divinos ojos una limos Jtesucrií&o. No olvidemos que, como 
na, por pequera que sea, dada a los decía León XIII, miles y miles (400 
pobres por amor a Dios.—Segundo, mil) de africanos, sin distinción de 
Cuidarán de celebrar el día 28 la ro edad ni de sexo, son arrancados' dei 
gativa v la colecta indicadas por el sus poblaciones, y con las manos, ata' 
Sumo Pontífice, procurando excitar la das y bajo el látigo de sus conducto ^ " ^ ^ ^ ^ 
piedad de los feligreses y preparando res son arrastrados por largos cami con nosotros participantes del reino 
a los niños para que asistan religio nos, hasta los mercados, dónde son d^ Dios. A * 
sámente, presididos, 'si es posible, ê pj[je|sitoB jcioiinio ^ndbaños (y vendidos %fíii 
por sus respectivos maestros o maes en subasta. Y a más de redimirlos Mientra* alendemos a las necesi 
E l e m i n e n t í s i m o Cardenal don J o s é María d3 Cos, que fa l l ec ió el d ía 
16 en Valladolid. 3 
Política pedagógica 
L a Escuela no de-he tomav filinctón po 
lí t icp ningiuva y cuando a ello se viere 
obligada no es hacia las izquierdas hacia 
donde ha de. orientarse. Las izquierdas 
e s p a ñ o l a s han. monopolizado para s í el 
[tópico de representantes de la l iber tad y 
defensoras del pueblo, casando para su 
causa a t í m i d a s a londras ; peyó ai bien 
Bé Examina su ac tuac ión , l o que esas i&» 
quieidas representan es l a d isolución del 
derecho y l a d e g r a d a c i ó n del pueblo. Re-» 
volucionar una n a c i ó n es obra que esti'i 
al alcance de cualquier mentali 'dad; lo 
que no es tan fácil, lo que necesita de 
grandes gieadioe es elevarla cuando se h a » 
Ha dcigmdada. E n l a p r imera fase se ha^ 
Han hoy miestras izquierdos. R é s t a n o s co 
nocer de q u é medios se. va l i l r í an para rea 
i izar La seg-unda. Hasta noy nan halaga' 
do pasiones, han concitado odios y sin re 
cato han hecho promesas, que en el d í a 
del saldo ao p o d r í a n cumpl i r . Han mina* 
do los sustentác-ulos de l a sociedad y el 
d í a en que ellos fueran aus directores o 
e jerc ían unj i f é r r e a t i r a n í a para centrar 
lo que. descentraron o lo n a c i ó n se trans-» 
f o r m a r í a en un campo de Agramante, 
donde toda p a s i ó n se creyera con dere» 
olio a levaaitar su voz. 
Y a de ello se van dando cuenta y sur-
ge su divis ión, pidiendo unos l a restan' 
r a c ión del orden, mientras otros ennti 
m í a n laborando por la a n a r q u í a . Es elo* 
mente el hecho de que,los primeros sean 
no 
tras.—La rogativa podrá hacerse pro corporalmente es preciso propagar en dados de los pobres negros, no hemos tte la caridad: 
cesionalmenlte ^alrededor de la igle aquellas regiones la .doctrina, ^vangé - tíe l ohidar la grande (íbra de las cllie la caridai 
sia, si el tiempo lo permite, cantan lipa para que, iluminados con los es 
do la Letanía de los Santos, o algn plendores de la^ verdad divina, .sean 
grai 
misiones generales y de la propaga 
ción de la fe, ordenadas a llevar ia 
luz del Evangelio a los que «están sen 
tados en las tinieblas de la idolatría 
y en las sombras de la muerte,.» Va 
visteis en otro número del «Boletín 
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L A SEÑORA 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 70 a ñ o s de edad 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bwtdWéii aposté l l ta . 
R . I . R . 
Su espos'o don Casto Arpide; sus hijos Concepc ión , francisco y Dolores; hijo 
pol í t ico Paulino Ortiz; hermana Isabel Raíz Castañeda, ' , sobrinos, primos 
y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la « n ^ m i e n d e n a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará, a las T R E S d é l a 
tarde del d ía do hoy, desdo la casa mortuoria, calle de 
la Concordia, n ú m e r o , 14, al si t io de cbstumbre; favo-
res por los cuales q u e d a r á n reconocidos.' 
La misa de alma se ce leb ra rá bey, a las OCHO Y MEDIA en la capil la de 
los Padres Agustinos y m a ñ a n a , a las SIETE Y MEDIA en la iglesia parro-
quial de San -Frañ^iáco. ^ Q | ^ ^ | 
Santander, 19 de diciembre do 1919 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín, Alaaieda i Pr i 
mera, número 22.—Teléfoao, 481. 
Bien conozco que las circimsKan 
cias que nos rodean la carestía de las 
subsistencias y los conflictos obreros, n ^ u i ^ 
son favorables a las expaniones disfruto del ppder. Y estos mismos son 
pero también sabemos m^ parcos en sus ofrecimientos y sus 
d es ingeniosa y Suele rfdicol^n5s1 parecen y* a d i a d o s &u 
. . i i . - i e» campo del conservadun.simi mu1 hasta 
conmutar el placer de los sentidos .„,,„• ^ mm\(i(\o. Poro por Moquea 
por los puros goces espirituales, con que uj evwtdrn den su firma delatará ta 
virtiendo limosnas para el pobre personalidad y no son ellos los que a la 
el precio de un rato de recreo, o de i1̂ 1,6" ^arán entrar en los cauces de la 
nrta iira p-.mnPQfre v voln,- dn un 1^aIl,la(, Y del progreso. Esta obra es 
m a jua campestre, j el valoi de un obra dé las derechas, y no precisamente 
billete de teatro o de cine, y hasta el de las derechas pomMes, sino de la.s 
pJmíS ' p Í A W f n ' á m ^ ',ín"n!r!]ir tle una taza ^ Cf̂ fé 0 de un cigarro, que han subido ser consecuentes con sus 
como er i ielecto Apostólico de Pola N se nos impone una caráa eme no ¡^as y han tenido cjitereza <ie ánimo pa-
wañ se lamentaba de no tener recur p o d ^ ^ o S r se nos nidí un t r í o r* n0 lriul^k' í,v",e a 103 expiotádoW 
sos fiara sostener a un misionero que ^ T . m . ' i i P > de la revolución. 
- ro el que nada pueda darque haga ora Estas son las que sabiwn que SÓI., en 
cion; el quetenga poco, que dé poco; el cauce de la legalidad y el desairgllo 
el fjne tiene mucho que dé con abun normal de la ciudadanía se halla la baso 
íancia y Dios dará a cada uno lo que para ^ molució^ han., levantad o bande-
Imbiere merecido. -
PidiencjO a Dios se Higtie remediar 
todas nuestras necesidades, implora 
nhon i su bendición y os bendice vues 
tro afectísimo Prelado. 
atendiese^ a los mil infieles' que esta 
bán en disposición (fe ser1 bautizados, 
y'cuidase de la educación religiosa de 
trescientos niños. 
I fDelímodo que a ca'da cna! le sea po 
sible ^procuraremos iirestar auxilio 
esas obras tan del agrado de l)u;>. j 
Nuestro Señor, que ni un vaso de agua 
| fría dejará sin recompensa, nos jre 
.numerará con abundíuicia. • K i . n i í i s p o . 
UN B A R C O H U N D I D O LOS GRANADINOS 
I • r\ el abordaje perece el ¡Un banquete al ministro 
contramaestre. de Instrucción, 
M i Lsilen Camino. 
Ahogado.—Procurador tft los TrlteimalM. 
VBLASeO. 1. t A N T A M l I R 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, f, PRINCIPAL 
TELEFONO 188 
J o s é Palacio. 
M E B I C O - e i R U J A M O 
Vías urinarias .—Cirui ía general.—En-
fennedades de la mujer.—Inyecciones del dlez Y o c h o a n o s (l0 ('l!a,i.- M"1' , ' r ; ! 
MailJld 
Navegando a Ja alliiíraLie. Comillas tiím. K-, 
el vapor «Ajra»», de (Josicienlas cufien E d u a í d a 
ta, toneladas, de la -ma tríen la de San imniíueir 
Sebastián,- y ppr efecto'sin duda fie ministro de 
la cerrazón que había a étquella hora , taUo Rivas.' 
3 de la mañana, abordó a otro vapor A íá VomuU 
que venía en dirección-contraria, íík:.\ granadinos 
mado «Tomasín», de doscVéníás lo 
neladas, de:.la nialrícula de Üiión. 
El abordaje fué muy yíólento, lífin 
diéndose iel «Tomasín» rápidanionte. 
El hijo del patrón dd buque hnn 
dido, llamado Leopoldo Alvarez, de 
-i-.l .senador por dranada y 
a Cumpañia Poninsular don 
i'  y han airrostrado todos los peligros 
por la causa del orden cpie és, ún sumn, 
la causa de la Patr ia . Bajo esta bandera 
(ÍBbife!^ cobijarso. el Maestro y olla yacía 
lo que. un d i a diera sa t is facción cumpl ida 
a sus .necesidades, a las de la escuela y 
a las del pueblo. 
• Si nos paramos a examinar las leyes 
de c a r á c t e r social hasta a q u í dictadas, 
nos encontramos, con que los m á s radica-
les, jas que m á s han a í e c t a d o al Wenes-» 
t.ar del obrero, han sido obra de gobier* 
.nos derechi'sta* y eoncretandu m á s ; , ] . • 
los hombres a quiunes se califica de. rén 
t r ó g r a d o s y enemigos del pneblo. P v e í i -
r i éndonos a la Enciiela nadi f ha tenido 
la o s a d í a de plantear el problema en é] 
terreno que el sidulLsta seOor Prieto le 
plantei') an te ' los maesí t ros que le p i t i l e i 
ron, .su apoyo. «El solameiite defendefl-fa 
nuestra causa •ciuando nosotros Ki'cf6n« 
d i é r a m o s la s u y a » . Es dedr . que el mom F-ilelat, lia obsequiadn con un 
al iJiiMUndo por Hn-giva. actual pol tómior de las derechas d d pueb ío .pii'ó 
I i i ^ l i i i r c i i ' M i Di'ddífea, don -Na 
as i s t i ó MU gran mimpr-) <!»* 
la 
POP los alumnos ex-
pulsados. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días, de once y me» 
dia a una, excepto los festiyos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. SEGUNDO 
videncia y obre con cordura. 
TKÜFASTHO. 
Abilio López . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partot y enfermedade* de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
« é a i t x OreAa. 8, prinilfMl. 
POR TELEFONO 
Madrid, .18.—Kn el Ayuntamiento de Ciu 
contramaestre del «Tomasín», que se dad Real se ha aprobado una moción pi 
había arrojado a! m a r , al sentirse la dpendo que todos uns, Ayuntamientos de 
embestida del Ana, y que a nado se. Esparta dirijan una niMancia ai Rey son 
hallaba ya en salvo, viendo que Su citando el indulto de ios aummos de Gue 
padre luchaba tenazmente con las na Guisados cecientemeñte. 
olas y que ya agotado no p o d í a COntí .̂ e funda el Ayuntamiento manchego pa 
OIRUJIA GENERAL | nuar, manteniéndose en la Superficie, ra redactar lal moción en que el número 
Especialista en Partos, Enfermedades de l l egóse hasta ól con i n t e n c i ó n de avu uño de la promo. lun, {jue lia sido ex | -Madrid. 18.—Se ha celebrado el bannne 
la Mujer. Vías urinarias darle, pero no puede precisarse cómo pusado, es hijo déciudad Reál. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
re hacar escuela para la pol í t ica y m 
pol í t ica para la escuela. ¿Qu^ g a r a n t í a ^ 
p o d r á ofrecemos desde el poder quien ( m 
se espera de la op in ión? He a h í pintado a 
lo vivo el cuadirp que las izquierdas nos 
ofrecen, para un i rnos a ellas. He ah í lo 
má,s elocuente que puede decirse a los ob^. 
sesionados con l a Casa del Mueblo i Por* 
qué muestran e x t r a ñ e z a ere que la Asam 
blea se manifestara en cmiiva. de sus 
ideas? Se lo diremos. Porque én su ce i El 
quedajl no se explican que en el Magis-. ' tenia arioráé póétís noticias de interés ^ 
. i e r ro amya t o d a v í a quien vea con dan participar a los periodistas. 
El jefe de Prensa. 
Ha sido nombrado jefe de Prensa del 
mi i i i s i i rio de ia Gobomaci 'ón nuestro en* 
¡ r a ñ a b l e amigo y distiniguido compañero 
don Juan l i . Acevedo, redactor del que* 
rido e impoi lan te colega « L a Acción)). 
El s e ñ o r F e r n á n d e z P r ida na lenido un 
g i i i n a-cierto al desi'gnar para cargo tan 
importante , por el que h a n desfilado pe» 
rií«distas de grandes merecimientos, a un 
t an culto escritor, a un periodista de 
tan excelentes condiciones y a un hombre 
de tan grandes vir tudes c ó m o et sefior 
Acevedo. 
Reciba el querido amigo nuestra sin» 
cetéa v coivlial fe l ic i tación. 
En el Ateneo. 
POETAS MEJICANOS 
Kl ilustrado literato ecuatoriano don Cé. 
sar I".. Arroyo, que habita actualmente en 
Santander, dió ayer en el Ateneo una con. 
íerencia in te resant í s ima sobre la moderna 
l í r ica mejicana. 
Nadie con la- autoridad y el conocimien 
to que él tiene, podía tratar en el Ateneo 
de Santander tan interesante tema, tanto 
•ñas ínteresánte cuanln que la lírica meji. 
cana es luz, tías el movimiento intensísi. 
mo que en aquel país se. ha desarrollado, 
ofujiar áOaso el (j^'imer lugar entre loé 
hispano.americanos, no sólo por la cali, 
lad de los poeias sino por el número ian 
ggaQde de notables ingenios. 
El conferenciante fu^ leyendo preciosas, 
estudios críticos, (an bien escritos como id 
reiigentes al pensaratenlo, que dan uau 
lea precisa de rada poeta, y a conUnvift, 
;-i()n el scñoji Espinosa, nos iba leyendo 
i lgnnas dé [«s poes ías m á s famosas de 
•stos autoics. 
Asi tuímos conociendo a los poetas ni''-
.jiranos Manuel (iuiiéircz N^jern, Justo Sie 
rrá; salvailoi Diaz Mirón, Práncjsco A. de 
aeza. Jesús de Valenzueia, Luis O. de 
r i l i i n a , Amailo .\er\-o. ^ aun le quedWl 
ííiñchos para oirás ocasiones. 
Gomo unu'sua líe los admirables traba-
jos del señor Arroyo, publicaremos el que 
dedieó al gran poeta- Amado (Ñervo, con 
neasinii ile su triste muerte reciente. 
SKCCION DK LITERATURA 
Hoy. a tas siete y media de la tarde, con 
t inua rá la discusión las conclusiones 
pjsesfiníadas por el señor Diego sobre «Re 
no\aeioii poética y artistiea». 
fienen (pedida la palabra los señores 
C.amporredondo, Iglesias y Ortiz tle la To 
rre. 
D E P O R T E S 
C O N V O C A T t ^ R l A 
Se supii -a a IQB pivsldentes de las 3o 
cieiiades ifVelM Club» y «Cul tu ra Depor 
tiiva)), onvíí*n un dologado a una r e u n i d 
que se iv.lnbrairá hoy, a Las nueve de la 
noche, en el dómici l io social de l a "Vrijm 
M o n t a ó c s a » , Cob'm, 4. 
' •UNION MONTAÑESA" 
Todos los socios en general de esta Sfl 
í i edad se rcunirAn hoy. a l̂ -s nueve liP 
riioolie. 
PBPE MONTAÑA 
Del Gobierno civil. 
gobernailor interino señor ESoatóJ* 
A N T O n i O d L B E R D i 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.«-Tel. 874 
Marino Fernández Foniecha 
KUOQkDO 
Amé* d» EMi&iaiitt, 12, p r í n w , izqiitoráo c i é n d o l e B a nuestro puer to . 
.fué arrastrado por el agua, tlesapare ün sacerdote de Madrid ha recibido un 
Ciando bajo el buque Inmdído. importnale donativo para que lo entregue 
1 Los tripulantes del Ana, recogieron a *'>u. d e ios alumnos expulsados, 
los Siete del vapor abordado, aCOll I-' donante recomiffnda al sacerdote .pie 
diciomlndoles debidamente V COndu nadir ¿ep» su Aombre ni la i.antldad en 
Les dió cuenta de haber recibido un 
. lograma anuni. ' i 'ándole que en la c"<'n^ 
! ni inera de U d í a s haMan entrado al traiw 
jo ..inco mineros na'̂ s. lpl, 
—También les hizo presente el W ü * 
recibido l a visi ta de una numerosa Conn-
| alón .le patronos carpinteros quienes •-
I ron a deniinciarle que otra Comisión 
1 obreros h a b í a ido por sus talleres re^pw 
tivns, i n v i t á n d o l a s a dejan- ol ^ ^ J ^ l g a 
te con que un centenar de literatos y ' p i n J _"l':u , l l ; i " ln ^ relaciona con la b ' 
tores obsequiaban al artista José. Pineio de tipógrafos, dijo el sefior Escatu" 
y mismo estado 
En honor del artista 
Pinelo. 
por la campaña espailolista que este ilus" Uul0 '•ontinuaba en el is o efla<J ' gi 
tre_ compatriota ha realizado en América 1 —Enteró por ultimo a los periooi» • u 
Francos gobernador u t e r i n o de haber 
despacho telegránc.o del jefe del penai g 
Dueso, notificando que on dicha l'1"1".^ l0 
Oíreoió el ;homenaje el seóoi 
Rodríguez, quien hizo resaltar IOB méri 
los del feHtejado. 
Rate dió las gi-acias y M acto termino 
ep medio del mayor entuaiasmo. ' 
carece on absoluto .le aceite y solicita 
el envío inmediato de tal artículo. 
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LOS CONFLICTOS SOCIALES 
;| Gobierno adopta transcen-
entales medidas con respec-
to a Barcelona. 
I Se iha dí ímeuüUo tjue lo* fueilea | UNA S k N T E N U A 
105 hayan sido encontrados en poder de E l T r i b u n a l Supremo hu aprobado 1 | 
1 UÍIOS gi tanos que acampan en las afuei"a« sentencia condenando a tres a ñ o s de p r i 
de l a póblac ión . , si^n a un paisano que p r e t e n d i ó hacer 
Hasta ahora hay quince detenidos. propagandas disolventes en el E jé r c i t o . 
SIGUEN LAS DETENCIONES . 1 EN E L RESTO DE CATALUÑA 
En la calle del Pairlamenta han sido de» . En Tarragona, L é r i d a y Gerona la si 
asesinato de los dos guardias civiles origina la 
«.'.hlí^a __l «s conflictos en MadriH-P 
sos en Lopera, 
reacción de en mano. 
tenidos dos individuos, que hkú'eron va 
ios disparos contra un camarero no sin 
dicado. • j 
T a m b i é n ha c a í d o en. poder de la P o l i * 
c ía Un delegado sindicoifsta del ramo de 
i a niíuli'.ra, qne se p r e s e n t ó en casa de 
un patrono exiigiéndale el j o r n a l cuohíl lo 
tuac íón creada p ó r el tdóck-^oiit» no ha 'Vil 
riado. 
DICEN LOS PERIODICOS DE PARIS 
La prensa de P a r í s llegada hoy a Barcc 
lona da cuenta oe haberse producido gn-a 
ves disturbios en la capi ta l de C a t a l u ñ a . 
Nada .£6 sabe en cuanto a quien haya 
podido í a c i l i t a r estos informes, pues los 
v - , , . . . . La Po l i c í a ha pract i rado un registro en corresponsales sMo han t e l a r a fiado qu.. 
O p i n i ó n p u b l r c . - L O S C O f l l C i O S  M a d r i d . - U r a v e S S U C e - el CmlT0 obrero, establecido en la men ú*e a g n i v a b á la Mituá.-ión. 
LOS TRANVIAUlos ta y que ¿stájtí los patronos d isp i r s l tm a divi 'duo». 
cionada calle del Parlamento, i n c a u t á n 
ilose de numerosas armafl y de cuatro i r i 
Md, 18—L?. huelga de iranviarios ha mantanorle por tiempo indefinido. 
Lado n la misma f o m n que los días i.A CUESTION D E l . P A N 
.j0res. •* Han ci.ufei'ejiciado el minietro de la Go 
^jofl barrios extt-emos v^Me^on ^ ¿re . beiTiación^e^g^^adqrjy^^ ^ 
MTce. iuoidontes de escasa Impoi i rtancia t ac ión patronal , para t r a t a r del asunto de 
Tservicios se han efectuado con givm La incnu t ae ióu de las tahonas. 
']iiniiiic.ioneí» y dos cpches Vontimian GUAVI-.S ^ I C E S f ' S EN LOPERA 
j ^ ' escoltados .gor guardias de SegjirL 18.—El comandante de la Guardia 
y de la Benernérita. e iyü ha comunicado ; i l gobemaiTór qué 
¡fe Casa del Pueblo hubo también es on ,4 pUeblo de Popera se presentaron al 
jailaua gran animación. ^unos ol ircios siudicalikta.s intentando 
lAuelguistas se mostraban ind icados V1ercei. ccm.6iún sobre los obreros a g r i » 
las informaciones qufi publican algu. ¿ j ^ „„ |: i , , i , ; i , | ;Ul. 
peri6dicos asegurando que se han pre Adv(. l l i ( |o sargento de la Guardia c i 
«lo al trabajo casi todos los declara. vjj aniCnaaó a jos s indicalistas con pro'. 
en huelga. . . . . eder a su df tenc ión , llegando a la de 
^ ^ ^ c ^ r p S f o " ^ - o de olio. , en vista d,. q n . a d o p t a r á 
k viendo el escaso, número de-co. nna. actitud.yiQlenta. _ 
^ ¡ e .-irruía en Madrid. ' ^ Se p r o d ñ j o -enfonSe* nna-cohs^on ep t r^ 
potra parte se sabe que lam ayoria Y * s indicalista* y la Guardia c iv i l 1^ 
huelguistas se han presentado para.multando 'hendo do u n a pedrada un i n d i v i 
jar el trabajo, no haciéndolo única d u ó de la b e n e m é r i t a . 
los tranviarios más ligados con la Entre los paisanos resultaron un muer 
j ^ j Pueblo. to y siete heridos graves. •. 
¡ÍONTIVSTACION DE LOS PATRONOS Se ha reconcentrado en 1,opera la 
lp(-k.oui declarado por los patronos Guardia c ivi l y h] Juzgado interv-i-ene en 
iraii"» eónstrucGión cont inúa en el 'd SIK-CSO. ,;. 
jo estado. EL G O B I E R N O ADOPTA M E D I D A S | 
pos de obreros parados siguen reeo. . " -- TRASCENDENTALES 
flü las calles, obsen'ando aciim.i pa UTl secretario ha manifestado de m a 
ípederación Patronal ha hecho piibli 
[una nota contestando a (la: redactadla 
Ha Asoi ición de Arquitectos, 
üy.pn los patronos que ha llegado a su 
Ripiento el acuerdo tomado pol-
ifila importante Sociedad en junta ge 
.celebrada el 10 del corrienie. 
¡ponen (pie la opinión que retleja la 
^ r u g a d a a loi* periodistas que el Gobiei-^ 
n o ha adoptado medi'das t i^anscendentale» 
•on respecto a Barcelona. 
No ha querido decir de q u é se t rata , 
pues el Gobierno se reserva hasta el mo 
mentó en que convenga aplicarlas. 
' CONFLICTO QUE SE SOLUCIONA 
El subsecretario de Gobernac ión ha d i 
E ó n de" .V-quitéctos la l i a n visto ron <-ho do madrugada que el gobernador de 
no exenta de asond.ro, toda ve/, que Alicante le comunica habér quedado re. 
clase técnica y directiva tan impor suelto el conflicto del ramo de electriel 
como aquél la comparte a estas ho dad y que en Ja ciudad levantina reina el 
ün di'i'orio que, si florante a lgún m á s coiuplefo orden, 
jpo gozó de popularidad para quienes Los periodistas preguntarrm si era cier 
ptentaban, en los-momentos astuales ío haber quedado nombrado el nuevo go 
inm-.iiio la unánime repulsa de 'ios hei-nador de Rarcelona. 
i : i subseci-etario contestó qué sí, pero 
que no d a r í a e nombre, hasta que fU^ra 
trrinado r-i norfibramie-ntí^ por S. M . éi 
Rey. 
Añad ió que el nuevo gobernador de Par 
relona ÚO fe? mi l i t a r , y que tampoco ha si 
do antes gobernador. 
Pasado m a ñ a n a s e r á fri-rnado el nom-» 
ramient" por ¿J Rey, pues el monarca 
p a s a r á el d í a de m a ñ a n a cazando en una 
inca del duque de Tovar. 
LOS •GUARDIAS ASESINADOS 
Barcelona, 18.—El asesinato de Jos dob 
í u a r d i ' a s civi les ha dado nigai" a una 
gran p^p íes ta por, paru- de l a op in ión . 
Por Ja C a p i t a n í a genera] y por el cuar 
tel de la Guardia c i v i l han desfilado m i 
.lares de personas de todas las clases so» 
cióles, con objeto de hacer patente l a i n 
d i g n a c i ó n q u é él hecho les na producido. 
E n las calles Ja gente ovaciona a los 
individuos de l a B e n e m é r i t a que prestan 
servicio. „ 
Se l ian abierto numerosas suscripcio 
nes para socorrer a las fami l ias de ' los 
que deseaba intervenir para conjurar guardias asesinados. • 
adri'd .-1 conflicto del «lock-mrb). Hasta ahora se ¡han recaudado m á s de 
sefior F e r n á n d e z Prida dió cuentu diez m i l pesetas. 
ién a los representantes de Ja P í e n E l . Ayuntamiento en, su ses ión de hoy 
^ t e l eg rama recibido dej gobernador l ia aprobado u n a proposi'ciom f i rmada 
ilíjante, en que se dice que las ciga por todas las m i n o r í a s , •haciendo p r e s e n » 
se proponen ir a la huelga si peí je Ja i n d i g n a c i ó n del Ayumtamiento de 
la escasez de tabaco para Las labo Barcelona ante el cr imen de (fue han sido 
víct imas Jos dos guaruias civiles, y acor, 
de el gol.ernador de Alicante que dando subvencionar con cinco m i l pese 
80 de que las cigarreeas vayan al tas a las familias-de aqué l los , 
serán secundadas por los obreros Despaos de. pract icada l a autdpsia, lo» 
ramo de eleclrilcidad, f a d á v e r e s de Josr infelices individuos db 
SÜE [,A HUELGA DE TRANVIARIOS la B e n e m é r i t a fueron trasladados a l Hos 
111 ELGUISTAS HERIDOS p i ta l miU'tar, que se hallaba convertido en 
huelga de iranviaros. ha dado lugar capil la ardiente. 
l«rde a varios incidentes. A Jas tres de í a tarde se p roced ió a l en-
pnrnera hora se ha producido una t ierro de los dos desdichados guardias. 
\m(m en Ja es tación de a l imen t ac ión ^ • -J 
aizados del mundo. 
EL M I N I S T R O I N T E R V I N O 
[llTecibir r.l min is t ro de l a Gobernac ión 
periodistas les manii íesto ser inexac 
|la noticia que publican algunos, per ió 
• de que el minis t ro no intervino en la 
'tga de t ranviar ios h a t á d e s p u é s de su 
pami.-nto. 
¿peflor FornáiKlez brida, hizo constar 
• él intervino en los primeros nmmen-» 
iy que t r e t ó d-e hallar una solución, 
Ipudiemlo ser, lamentablemente. 
SE AGRAVA LA SITUACION 
subsecretario, que estaba presente, 
itró a los periodistas la comunicaeioa 
acababa de recibir ej gobernador 
Ociándole la huelga do los operarios 
Iranio de agua, gas, electricidad y te 
cómo solidaridad coti: los t rah . 
s, si no accede la Empresa a conce^ 
fias mejoras que é s t o s han solicitado. 
E L ufcOCK OT-T» 
|1 ministro de la Gobernac ión recibió a 
comisión m i x t a de obreros y . pati o 
J'trihi de la calle de Serrano. 
Imelguistas colocaron una navaja 
lo que., a l establecerse el con tac 
Iprodujo la explosión, que c a u s ó gran 
Nía entre ej vecindario. 
P ía calle de Don Francisco Si h ela 
lanviario Manuel Avarez fué arrollado 
N grupo de 'huelguisitas que le gol 
!roii brutalmente. 
padre del Jierido, que tambiíjhi es 
^iari'o, liizo uso del revólver , h i r i en 
" uno de ips agresores y poniendo en 
a los d e m á s . 
Valleheirmoso se produjo otra co 
|W pntiv, huelguistas y no huelguistas, 
Pitando herido de a rma de fuego uno 
l'0S primevos. 
U N M I T I N 
'^s cinco do l a tarde so celebró en la 
.3e\ Pueblo un m i t i n organizado por 
Mranv-iariV)» en huelga. 
I^rmaron ¡losí oradores que, aunque, 
aran esquiroles de provincias, no se. 
•̂'a normalizar aqué l , pues se cuen 
\% la cooperac ión de los obretos del 
|y electricidad, que i'rán a la huelga, 
«efior 
E l acto 'fué una i m p o n e n t í s i m a "mani" 
fes tac ión de duelo, estando cerrados du 
rante él todos los establecimientos de 
Barcelona. 
D e t r á s de J.as carrozas fúneb re s maa> 
i-haba u n a c ó m p a ñ a m i e n t ó -enorme, al 
qu-e se agregaron veinte m i l individt ios 
i le l s o m a t é n , a l pasar el cortejo por l a 
Plaza de C a t a l u ñ a . 
Los c a d á v e r e s iban en lujosas-can-ozas 
con doce caballos y mater ia lmente carga 
das de coronas. 
P r e s i d í a n el duelo el Obispo, el Capí 
t á n general, el Gobernador, el ¡Pres idente 
de l a Mancomunidad, ei de la Diputa 
c ión , el de l a Audiencia, el Jefe de la 
Guardia c i v i l , ei Gomen dan te del crucero 
C a t a l u ñ a , muchos generales y represen^ 
t ac íones do Ja C á m a r a de Comercio, de la 
Unióij Gremial , de Ips Centros Obreros y 
polít iqos, y Ja Fedjevación. Pa t rona l 
pleno. A 'AJQ ATKi 
JM-ecedía a i cortejo un e s c u a d r ó n dé la 
Guardia c iv i l y el clero con cruz alzada. 
Delante marchaba t a m b i é n una can-../a 
cargada de coronas. 
Para dar una idea del gentío qn.- l i - u i a . 
''«eñor Saborit a t a có a l a C o m p a ñ a 1 ba e n ' l a comitiva.), baste deci que és ta 
^a 'cordó ra.ti.ft.-ar la acti tud de lo» tardó en destilar mucho más de h.u-a y 
a la que todos los obrero» inédía ; atas. 
su apoyo, 
ÍMPRESIONES PESIMISTAS 
En Bar. e.lonn no B« i w u e r í l a un ft.cto 
tan imponente. 'M&KSSÍZ M 
Durante el entierro estuvieron doblando 
a muerto todas las campanas de IÍT c lu 
liad y |..s balcones a p a r e c í a n con coíga 
duras de lulo. 
L( >S TRABANOS DE LA P O L I C I A ' 
La l-nlicía sigue trabajando con tpdo 
^^presentantes de la Fede rac ión Pa eulufiia-sinó fiara descubrip a los autaree-
*nan dicho que el «lock out» a n i ñ e n del asesinato- dé los dos guardias civiles. 
^presiones con respecto-al conflu-
^ A i a r i o son pesimistas. 
"J-ase que s¡ no -se llega pronto a 
r - ^ d o es posible que se adelanten 
^ t e c i m i e n t o s . 
El' « L O C K O U T E N M A D R I D 
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- TEATRO PEREDA -
compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DE 1919 • 
gandes funciones populares - Beneficio del público -Precios extraordinarios 
•¡¿AS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
0 , 2 5 (iropuestos Incluí 'os) 
'El Puñao de rosas" y "El Santo de la Jsidra" 
v^ASj) IKZ V MEDIA DE LA NOCHH 
"El puñao de rosas" y ^La macarena" 
despachan localidades en taquilla desdo las once de la mafiana y en con" 
iría, desde la misma hora, para las tres seccioneá del domingo. 
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¿LA H U E L í i A (GENERAL? 
Circulan mmores de qne ei turífeé BC 
l ec la i -a rá l a huelga general, como con» 
es tac ión a l «lock out». 
Las afueras de la poblac ión es tán m i l y 
vigiladas. 
SAQUEOS Y OTROS EXCESOS 
Grupos como de « n o s doscientos hom 
jres y mujeres1 recorrieron boy las hner^ 
as, a p o d e i á n d o s o de las verdura^, 
^ a n i l i i c n se organi 'zó o t r a M n d a que lie 
/ó a rabo el saqueo de algunas tiendas 
le eomestibres. 
De un suceso 
pugnante. 
re-
El sujeto Manl ie l Marfíne?. Ramos, au-* 
tor dej repugnante delito a que ayerr nos 
re f e r í amos , cometido . d í a s pasados en 
mi establecimiento de la calle de la Con* 
cordia. ha sido puesto a d i spos ic ión dej 
Juzgado correspondiente, a pe t ic ión ffe 
parte inieresada, decre tdhdos . í por diig 
no Juez don Luis Zapatero, la prisS^i de. 
mencionado, indiv-iduo. 
LA ACTUALIDAD LITERARIA 
"Los enigmas de María Luz". 
Constituye ly actualidad liP-raria 
drilefia un l ibro em-antadnr, de prosa ' í fx 
l i i i s i t a y asunto intefesante, or ig ina l del 
dist inguido l i tera to don l u á n Agu i l a r Ca^ 
tena. 
í?fojf4íy»os,fl ^abj,aif de l a personalidad 
l i t e r a r i a del .-ultisimo redactor de .<La 
Acción», en cuyas columnas viene publi 
cando con plausible frecuencia f i l í s i -
mos a r t í c u l o s sobre tenilás" de transcen 
tencia indiscutible, porque e s t á definida 
.'.on f irme trazo, no .^do en los ar t ículoB 
en cues t ión , pero t a m b i é n en lag niévelas 
y. i'.uprnos, que el áeflór Aguilar Caténa ha 
í t r m a d o en revistas de la popularidad de 
' K l e inmío semana l» v Blanco y Negro», 
faijtre otras. 
M m vamos a l i m i t a r a i-eprodncir a lgu 
uas l í n e a s de l a admirable novela, que 
con el t í t u lo d j -Los enigmas de. M a r í a 
L u z (Confesiones í n t i m a s "de una m u » 
jer)» , aeaba de publicar el eximio .-s. rl» 
t()r. y qu.-.. e s t á obtetwemTo eu Madr id un 
éxi to de l i b r e r í a Extraordinario. 
i Cuando apivrni'os de tiempo y «'spaclo 
no nos lo imp id íu i , . df ídicaremos a esta 
weva nm'ela los eomentarios eme mere* 
ce... ' 1 
¡.Mi fiedla! ¡Mi g|an tiesta! 
Hoy tif u.-nido carta de mamá. Una carta 
muy Larga y rar iñosa a la que contestaré 
• 1 s.d.adu. Kl correa me ha t ra ído también 
unas ped ias gné la buena Madre se ha 
ehMrgado de adminisirarme. ¡Sólo me dia-
dos! Otrs . ¡nías vinieron pam mí. Y una 
posial du Tpledo, que Sur Concepción no 
quiso dáitiie, hasta que la dije de quien 
procedía . -Bien es verdad que no la dije 
la verdad, ónioa manera ñk (¡ue m í la en. 
tregara 
¡Poco que me iniriuo la .postá l l ta . Ls de 
Ramón. De RamOn I'el anas, como le lia 
aiau sus juiiigos. De ..Harnóa (iarela del 
V'alío, yifph Cadeic de Inlánler ía y paisa 
no nuestro», como escriben en el semana. 
ma mujercita... Yo creo que si es fea,-el mo. 
luento en- que alienta Ja esperanza de-de. 
jar de serlo. Si ŝ houj.ta... EP nn, ¡lor 
ejemplo..^ ¿Lo tacho? Parece una u i imo . 
deslía. ;.Lo dejo? Si prefiiuiuiriin a Carme 
l a que si soy bonita, Cannelu d i i l a que 
jfí rotundamente..., después dé un m . 
perceptible momento dê  eluda. I-.sio debía 
significar que lo tache,-' pero ...si la pre. 
gunta fuese hecha a Ramón, Ramón diría 
que si sin dudarlo. En la duíla debe una 
quedarse con la sinceridad, .si \n si 1 ¡Veri 
dad es la que halaga. Piles en mf', jior 
ejemplo...cumplir .catorce afi,ós yo fio tié 
qué será, ' i « Á i ^ u w a ^ i « 
: No se dónde he leído; l l ay un gi.01 nen-
io en que las n iñas bonitas cnniplen cC 
torce aAys; contó hay un rapíñenlo en que 
•los capullos de rosa comienzáii a abrir. 
¿No destapaBÁ¿S nunca ••un frase.. de esen. 
cia? 
Y me .preguntó: ¿N"o .'\ayeiai-.-i quieij lo 
es<;ribió? Exceso o no en la lóa, ITA! [ífa'ce 
conio si hubiese sido liccha por J i'ara 
mí. Yo no me atrevería a decirln en alta 
voz, pero a escribirlo aquí para üíl sola, 
¿por qué no?, ¡Vamos, un jSóqpilín de sin-
ceridad con nosotras mismas, señoi i ia Ma 
ría Luz! ¡Eaí Tengo catorce sonrosados, 
perfumados años. jEn mis labios, i como 
una risa. En mis mejillas, c uino un fres, 
cor que hace.bien a m i humo cuando, la 
paso por ellas; en ñ u s ojóst .orno una luz. 
le la Luz es mi nombre Toda yu soy eo_ 
i 
I 
rasado ille del Co. rNq le ino.s 
merciCH.-»^ j f M » : j r t x ' « f m . • i É ^ m - 1 
¡Xo lo he vfetól. 
"Luisá me -hkbló de el y me dieron gal 
ñas de llorar y de reñir con ella. 
Faltan tres eternos días para el domingo. 
J. AGUILAR CATENA 
NOTICIAS VARIAS 
los mitos iel i a i l i i i i ial de 
Si V U de la B w n . 
E L «YUTE» 
Este magní f i co vapor, de la C o m p a ñ í a 
peninsulair de Tabacos, cuya entrada 
a n u n c i á b a m o s anteayer, en t ró en nuestro 
puerto a las ocho dei la m a ñ a n a , proce*» 
dente de Mani la . 
Trae a su bordo 27.598 tercios de taba 
co, para l a C o m p a ñ í a Arrendatar ia , 5.622 
sacos de a z ú c a r y 300 toneladas de copra. 
E l i P L E I T O PE LA TRASME 
D I T E R R A N E A . — L N A A G R E -
SION : : : : : : : : : 
Don*Juan R o d r í g u e z López, c a p i t á n 
una peseta c in* que manda el vapor «Grao», surto actual 
mente en ei-puerto de La C o r u ñ a y el ma 
del miamo buque. R a m ó n 
E l d í a 14 del corriente se reunieron en 
la v i l l a de San Vicente de l a Barquera. 
acordando lo siguiente: 
Cuotit m í n i m a a l mes 
cuenta cén t imos . 
Aumento en ios d e m á s , por l o menoB yordomo 
en un veinte por ciento. Raums Carr i l lo , fueron g redi dos el d í a 16 
El servicio de igua l a se l i m i t a a l a s l i ü - cuando pasaboM por una concurrida ca 
ras . ( ¿ n p r e n d i d a s entre las'ocho doi la ma iie ^ } & C o r u ñ a . 
!i;i,na y las ocho de l a noche. ••• Uiv individuo,;, a l parecer obrero, se 
Los avi'sos hechos fuera de las horas a b a l a n z ó sobre el c a p i t á n del «Grao», es 
i i inr . t iaas , se consideran corno-.-vasitas ^ m i e n d o una navaja, con la cual le d ió 
exttftbrdinarias, y como ta l pa í^S ta t í ivo jyar ips tajos én l a cara, de jándo le tendido. 
íeBBRdico td cobrarlas. en el suelo." • 
A los vecinos no igualados se les cobran EI mayordomo, que i n t e n t ó defender a 
j-á cinco pesetas, como m í n i m o , por vfeln su superior, fué agredido por tres o cua* 
ta o rd inar ia , siempre, que l a diistianicia t ro individuos, que le dispararon varios 
aea mcjnor a dos o i l ó m e t r o s ; • a mayor tiros, sin conseguir hacer blanco. 
djstaíbciá se c o b r a r á de dic-/, postas en ade 
lantei 
Las consultos a l a cabecera del erufer* 
1110 se c o b r a r á n , como m í n i m o , veinti 'cin* 
co pesetas. 
Y, por ti l tuno, consideran fuera de Igua 
la los. servicios por accidentes del' traban 
jo, f lac in ias , quemaduras, heridas a ma* 
110 a i r i ida , inyecciones en serie, abortos 
y partos, ron sus consecuencias. 
Lo f i rman todos los m é d i c o s del Par t ido. 
Rmilh I1. Alvarez, Delfín S. dé Cos, Jo 
s>t; 1 éi'e/. Camal, Prudencio F. .Regatillo, 
Vlaucio López, E m i l i o A. Rub ín , F r a n c l s » 
co i5ada, Anselmo J o r d á n , Va len t ín Me^ 
diavij la , Lautx*ano Calvo v Juan Sando" 
veJ—S J 1 / 1 O W ' " * 4 . f I / I 
Kl c a p i t á n del «Grao» fué asistido en 
l a Casa de Socorro de var ias heridas en 
ía" cara, de p r o n ó s t i c o reservado. 
El suceso e s t á siendo objeto de vivos 
comentarios. 
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G r a o [ a s i n o 
Hoy, viernes, a las 4,30 
y 6,15 de la tarde 
4.° episodio: 
LA HERENCIA DE MANARA 
MANARA EN LA LUNA DE MIEL. 
T r o o p e Aubin Leonel. 
Excéntr icos , imitadores, etc. 
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E L MOMENTO POLITICO 
S e i n s i s t e e n l a r e t i r a d a 
d e l s e ñ o r D a t o . 
El señor Alas Pumariño es nombrado director de Comunica-
ciones.—Otras noticias. 
ES LA PRESIDENCIA 
Madr id , 18.—El subséciretar io de l a Pre 
sidencia recibió esta m a ñ a n a l a vis i ta de 
una r o m i s i ó n de l a f á b r i c a m i l i t a r de 
Sevilla, que le rogó t ransmi ta a l presi* 
ierite la pe t ic ión de que se abra la piro-^ 
¡ v i i i i - a m i l i t a r , que se hal la clausurada 
desde hace tiempo. 
Asimismo solicitaron' algunas mejoras 
para los empleados de dicha fábri 'ca. 
>y 
mis, ojos. Y... ¡boy l ia sitio 1111 flcsia! 
. **• 
Domingo. Ya pasó ni dómihé 
cansada, muy cansada. 
El paseo fué iargo, y luego, én e) cfunpo 
corrimos y saltamos cuanio pudimos, y pu 
dimos mucho. Ahora es cuando siento el 
Lrabajo de aquellos .osíuerzos que enion. 
ees rio me lo parecían. 
Voy a acostarme en seguida- La bueña 
Madre no tardará- en pasar ciun-io por 
1110 mis labios, como ínfs mejillas, co.^o i goNSEJO KN DAIJVCIO.—EL NXJEÍVO 
DIHIÍCTOP DE COMUNICACIONES 
, Esta m a ñ a n a se celebró Consejo de mi»» 
nistros en Palacio, bajo j a presidencia 
del Rey. 
Ll s eño r A11 en desalazar, en su d i scur» 
So resumen, se ocupó de los asuntos m á » 
salientes de la po l í t i ca exterior e interior, 
v de] estado de los conflictos soci'ales. 
T r n i i i i i a d o Consejo, el Rey í i rmó va^ 
rins decretos de distintos departamentos, 
cuarto. ' p e r o 7 i c ¿ m o ecíiarmr sin -s.-riVir l'11"s uno nombrando direct r gene» 
lo que no podré' dormirme sin devanar? i 1;'al de Correos y Te lég ra fos a don Nica -
Me conmueve pensar que ha sido y i é n . : no'' A la^ i - ' imanno . 
go como una duda cruel de que fue. ; A1 sulir 'os ministros de Palacio pre-
Estaban parados on la calle del .Comer, gnntaron los periodi'stas al s e ñ o r Jimeno 
ció otros amigos con él. Pasantes eu til-t V háb ía sido firmado el nombramiento de 
ante ellos, y para cada n iña habla un p L mn-vo gobernador de Barcelona, y com-
ropo o una frase gentil. ¿Por qué lomldé '-''^o que hoy q u e d a r í a acordado esxe 
cuando me v i tftft cerca?--Pu¿e lf<-TÍsia en :) unto, aunque de momento nada p o d r í a 
el suelo y seguí adelanU;. Al pasar junio a adelantar. 
él, su aliento me'queuin y - \ , i que me de_l LOS PROYECTOS- T R I B U T A R I O S ' 
cía: .. «*«a- _S* Hoy se ha reunido l a Comis ión perma-» 
-^-Porque usted rfie miiase eta yti capaz nenie de Hacienda, con onjelo de dediw 
¡hasta de ser bueiiu., milagrosa! .! curso al .««xamen ile os provectos t r i b u t a -
Taiisa, ffíie- 0 4 a rpi •'ladó..-n() pqilql.-menos- rios. 
de replicar: K L D i A H K ) .OFICIAL 
—Debe estar muy rnalito. g | L a «Cace ta» publica, curre nira.s las 
•Kl 1" oyó. Nosotras, poma seguíamos are siguientes disposiciones: 
dando, no püjdimos percibir claramente Rftahja ó r d e n e s establecie^ido .el • rég i . 
S11 replica. men a que deben sujetarse los despacho» 
El ha jseguido nuestra fila. He sentido,.. ¿ic pe t ró leo . 
legio y tengo la convicción 
largo rato. ¿Para qué? 
No- lie 'podido, -verlo bien, porque 
del disimulo 
le que rondó. 
la ne. 
-me dijo. 
Viene la buena madre. 
Tardé en d 
che soñando 
Ei ois riNtiUino ESOHITOÍÍ J i AN Acn.'iLAR díau en que nos queilamos,. im n.iinuto so 
CATEN A, AUTOR DE LA PREC/OSA NOVELA |OS! 
MLOS ENIGMAS DE MARÍA LUZ-. I YO no sé lo que me dijo 
Santiago Rodr íguez , a c a d é m i c o y Cate» ' 
d r á t i c o . enviado especial de l a r e p ú b l i c a 
de Venezuela, que viene con objeto de es* 
n id i a r las comíicüones «reí mmerd io de 
ios transportes enture E s p a ñ a v aquella 
rfepúbli'ca. 
LO. QUE SE HICE 
Se asegmra que apenas el general Vil lal 
ha se haga cargo de la c a ñ e r a de Gue 
rra, su rg i rán discrepancias entae él y el 
alto comisario en •Marruecos, por la dííe 
rente manera de apreciar ambos nuestro 
problema en Africa. 
Lo que m á s preocupa al Gobierno \aa . 
Uií/Lmente (es (la petición hecha por las 
l^mipaf l ías ¡d* fierrocfcrriles g?ara qu« p» 
.es autorice la elevación en primero de 
.'ñero de las tarifas en un 35 por 100 sobre 
al 15 que ya tenían aumentado. 
. Parece cosa decidida que la ley econo 
rhica no constituya un presupuesto pro 
piamen dicho. 
El proyecto no consta más que de un 
artículo y no será leído en la sesión del 
50 de diciembre. 
/.S1¡HA .VHMIXA.W 
Suena el nombre del señor Armián para 
el Gobierno civil de Barcelona. 
EL PLEITO DE LOS CONSERVADORES 
Sigue hablándose del disgusto que exis 
te en el estado llano del partido conser 
vador. 
Se asegura que será pedida s. se.^cr 
Dato la expullión de los ex ministros que 
en la reunión habida en casa de Iseñor 
S á m b e z de Toca con motivo de la crisis 
no acataron la autoridad del jfee. 
El señor Dato se muestra muy preocu 
pado de la actuación interior del partido 
y a pesar de haberlo desmentido el órga 
no oficioso del partido, «La Epoca», ŝ  ase 
gura que el señor Dato ha rá en primero 
de enero la declaración de su retirada. 
NO ACEPTA 
Las gosrtiones reanzauas por el Gobier 
no cerca del gobernador interinp de Bar 
celona señor Pral para que éste continúe 
en su cargo con carácter definitivo, no 
han dado resutado. 1 
El interesado desea marcharse y al efec 
to ha pedido su traslado. 
Si el Gobierno no se lo concede está dis 
puesto a presentar petición de excelencia 
Para ei Gobierno civil de Barcelona sue 
na también el nombre del señor Malos. . 
LA COMISION DE HACIENDA 
En el Congreso se ha reunido la Comí 
sión de Hacienda, estudiando los proyec 
tos relativos a la grandeza, t-ítulos, trans 
portes, etc. 
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una asamblea durante las presentes vaca 
' mes. ' 
Real orden i-omento disponiendo 
'•rito en los a r t í c u l o s 83 al 9 i del regla 
¡nonto de epizooti'as. 
dormirme v he pasado la no. „ ^ J ^ ^ 1 ^ 7 ESPAÑA 
. íQué bien lo veía en el jar . " ! l " j ^ 0 a Madr id el doctor don Jos^ 
río del pueblo, «teniondo el gusto de. salu_ 
•darle» cuando va o cuando se va. De «Ra 
móim. tennameiiie subrayado, como di r ía 
(".ármela rindiendo risas y venciendo có . 
leras si supiese...¡qué ha de suponer*..' 
De Ramón que no dice sino esto; pero es. 
lo es . aquello; 
« t a fejlieila sinrerainenl- y [fe j^Qníete 
;la dicha de verla en las próximas'"V^ca_ 
((donos..." 
Y estoy tronchada,- y dolorida como si hn 
.biese sido verdad y 110 lo fuera ya. 
I 
¡Cómo tardan en pasar las horas! 
I ¿Qué cambia en mi que cambia el tiem-
P0? - • • .. . 
j ¿Qué espero o qué no es^erot 
El miércoles es din festivo y tendrcnu)S 
' paseo, ¿idoverá? ;,No llevará? 
Carme.la quer ía pu.sear eonmigo y me be 
EL PRECIO DE LOS PERIODICOS 
Hoy se firmará el decreto 
imponiendo los diez 
céntimos. 
POR TELEFONO 
Mftdi'id, 18.4 La ponencia enciu-gada de 
dic laminar' acerca de la elevación del pre. 
Dice ¡lidia. Yo creo que ía. le ha pues, .desligado lindam ule. No tengo «anas de ' 'o Qe Ips diarios, trató m su reunión de. 
ta raya debajo por si .1* casualidad d mi charlar m de oír. 
precipitación hacen que lo lea Carmela. I La calle rtel .Comercio es una i.ueua ca. 
i\9í es un cumplimiento Y de la otra ma lie. ;.F^taréi'.. cerrados los comereios. ámi 
ñera.. . De la otra nmner).. en s'n de un qne no sea d o m i n g o ^ 
aunplido, es un bosadp 
—Yo la demostrai-é que soy coustanlr y 
sé esperar - dijome en la feria. 
Me reí y no le hice caso. -Cómo podrían 
iiHeeiselo si.y, 'todas dice lo .misipp? DéS. 
pues lo he recordado algunas' veces, pero 
¡ilusiones, no! Es verdad que me gusta, 
ría .bueno. Ciuardo la tarjeta y no le con 
testo La buerfá Maiire acaso se extrafie. 
Como vtíío la buena Madre, no rompí íd 
escrito el dominiío antes de acostarme. 
Lo he leído. Y ahora, me parece all i esen 
to el recuerdo mejor que en mi memoria. 
Ya no lo rompo.-' Lo guarda ré como y don 
de guardo mi provisión de papel en blan. 
co. No sé por qué ,me da pena pensar que 
su piropo iría desgarrado, hecho enigmas 
tonterías . 
SALA NARBON 
Estreno de la serle en 
tres jornadas 
El hombre del 
dominó negro 
Primera Jornada 
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No dar respuesta a un primo tan respe., «-orno mis tonterías,. ¿Se perderá algo en 
Si Carmela el retraso? La Uuvifc luego será más deu> 
sa. más copiosa, - • 
tviosol Luego veré si acaso, 
ánpiera...;}-
•Y l i l i tiesta? ¡Ahí Mi tiesta... 
l.n Directora de. la Normal, que es muy 
amiga d • Mama, me ha enviado upa caja 
grande de bombóQést Con ellos he obse, 
qühulo- a uiTS compaó'-i as que me feliejí 
-•'•-••i 1 .-asa, el día dé hoy huftjese • 
do de un uran alboroto, Aquí.' sin los bóñi 
hones, no se hubiese enterado nadie. 
Mi fiesta. Pero ¿es mi fiesta? 
Es mi cumpleaños. Catorce son los que 
ya viví. ¡"Catorce años! Yo creo que si lo 
digo ahuecando la vvoz parecen más. ¡Ca, 
torce años! ¿Qué ston catorce años? ¿Qué 
sé yo? Será según las personas. Yo he 
oído decir que, en In vida de los mucha_ 
(dios, el momento 'de los eatorce años es 
el 'de las transiciones, ruando camblah'rde 
voz y de deseos. Esto últiiMí) 110 lo com_ 
prendo; pero log icen . En l# vida de upa 
El miércoles es d ía festivd'. 
Cuando del reereo subíamos al esindio, 
me ba< dicho Luisa: 
hoy d.d tamaño del papel y de sus l i m i . 
1 aciones. | 
Por unanimidad sn ha fijado el precio de 
los diez céntimos. 
En al reunón se exetriorizaron dos ten-
dencias; una de los representantes'.de la 
Prensa de Madrid que ge pronunciabo por 
al .ilmitacióu del paperque se invierte en 
los originales, y otra de los do provincias, 
que eiítéíídíau que al limitación debía ha 
Notas necrológicas 
• Después de amplia discusión se llegó a • 
un acuerdo, y es posible que m a ñ a n a pue . ' Con l a envidi'able r e s i g n a c i ó n c ñ s t i a 
;da ponerse a la firma del oportuno decre. na de los grandes creyentea y una vez 
,u I en poses ión de todos l<*s Sacramentos, 
Este constara .1, d<is panes: primera, fl m u r ¡ ó ayer en esta, capital , rodeada de 
jarido en diez crunmos el precio de todos su aiimnl,e famil ia , l a bondadosa dama 
tu io;, ;ols periódicos diarios de España y según d o ñ a Dolores Ruiz C a s t a ñ e d a Z á r r a g a de 
ila. limitando el papel a lo que se gasta en Arpide cuyo n o b ü i s i m o co razón logró 
üana al ¿el texto, grabados y anuncios. ^o , . i^a- . r o r ^ i e t o ^ ^ ^ • . ' . « . « ^ ¿Nos'valvereinoá a encontrar mañ 
rnüfihacjH) de ía talle del Coóierclo? 
¡Pleiisa en él laBibiéiU ¿Creefiá que era 
por ella? Le he contestado desahridamen 
te; ; x. : 
-¡Sabe Dios si pasaremos por allí! 
Se acabó la conversación. (Pero ¿ icmó 
no se me ha ocurrido antes? El temor aje 
no me contagia y me alarma. Y si no p a . 
sanios, ¿qué más da que llueva o que no , Con motivo del suceso acaecido a la 
llueva? ¿Y qué me:importa él para que la ' t e r m i n a e f ó n de la huelga de pescadores, 
idea me punce | | l f t ló un dolor? don Luis Calzada ha dejado de pertene 
Me llamo Milagrosa. ¿No lo sera él y es cer a la Sociedad « P e s q u e r a Cántabra)», 
ta su obra? habiendo vendido todos los derechos qne 
• • • tenía sobre la misma. 
Quedan por ult imar algnnus pequeños de 
tálles gue no modifican con nada lo acor, 
dado. •' ' 
Aviso al público. 
captar c a r i ñ o s y amistades en n ú m e r o i n 
decüble. 
Si unas l í n e a s de p é s a m e pueden signla 
ñ c a r un débi l leaiitivo para los apenados 
familiaires de la fallecida, sepan su a t n 
Hulado esposo, don Cás to Arpide, sus h l 
jos Concepción, Dolores y Francisco, que 
r ido y e n t r a ñ a b l e amigo de esta Casa, 
su hi jo polí t ico -Paulino Ortiz. hermana, 
sobrinos, pr imos y d e m á s deudos, que 
muy de veras tomamos parte en el dolor 
que les abruma y que elevamos a l S e ñ o r 
una o r a c i ó n piadosa por ol descanso é ter 
no del alma, de la muerta. 
• 
M u l t i c o p i s t a 
C y c l o s t y l e 
SUCESOS DE AYER 
Reprodúce la escritura manual y la me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 copias con un original. 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C, • B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
Representantes en Santander: Haro Hermanos, Medio>-Primero. 
N E U T R A C I D O 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
( Durajnte l a descarga JÍÍI vapoi" «CaJao 
, Cii'lkira», ayer, a las ocho y difz de l a 
m a ñ a n a , c a y ó s e una piedra de afi lar de 
' gran t a m a ñ o sobre el obrero de t r e in ta 
y o^bo a ñ o s , S i m ó n Ortiz, vpoimo de l a 
Albftri'eia. 
, Conduci Jo por v a r i o » c o m p a ñ e r o s , en 
un co^he, a l a Casa- de Socorro, Sxié asis 
t ido po el m é d i c o y practican te de guar 
. i dia, de la f rac tura del fcmur de l a piei-
El próximo dominíío. a las cuatro de ia nft i a q u i m i a c,¡endo ordenado el traslado 
tarde o o n t m u a i ' á la c o ^ e r e n c ^ an to lóg i d(ll ob 0 n i z aJ' hospltal de San Ra 
ca del señor Arroyo, sobre la maderna l í . r 
rica mejicana. | COSAS DE E L L A S 
-LA GRAFICA».—Esta Sociedad pone en J j M ^ ^ P de J>uertocbico m agre 
t ono.lmie.uo de todos aus asociados, que ^da, Petra R a i n e s , de c m f ü e n t a y ocho 
desde esta fecha ha sido declarada regla «Ao», P^ ' M a ü l d e Cueva», de venitiocho. 
mentertfl n u e 4 ü a huelga por l a Federa, y *« mAáre, de ésua. qujeii*s m dieron un 
S (iréflca K e p a ñ o l a . - L a directiva. 
Por su or ig ina l composieiÓD, su p repa rac ión 
científ ica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N F E S f l N O S 
F^asaco 6 peseta» 
F i w o o dobla (1/8 litro), 10 poootoo. 
Concesiom m\m. W i i l i - S i i i i 
DE FRACASO EN FRACASO 
loa M a mil! hao perio y otra 
uní! v a j j j e É i . 
Cualescfuicia que sean las declaraliones 
oficiosas y oficiales de l a Casa del Pue 
blo puede afirmajrso, con los hechos a l a 
vista, que l a huelga en m a l hora plan 
t f i u l a contra las empresas penod í s t l c aB 
ha sido perdi'da por los elemento!? revolu 
caonarios. 
C o n í a h u l a d o s deslealmente desde los 
vendedores hasta los redactores de l a rna 
yor parte de los diarios m a d r i l e ñ o s , se 
pict t-ndió locamente una e s t r a n g u l a c i ó n 
i rápida de todos ellos, si eu el plazo de 
unas cuantas horas no entregaban con 
juntamente las Empresas l a propiedad 
del per iódico , la caja de \d admih i s t r a 
ción y la dignidad de la l ibre c i u d a d a n í a . 
Presentaba el caso l a novedad de que 
a los elementos obreros se agregaba por 
vez p r imera el sindicalismo de la intelec 
t u á l i d a d (!) r epor te r i l ; pero a lo insól i 
to de la exigencia c o r r e s p o n d i ó lo e n é r 
gico de la r eacc ión , y bastaron tres o 
cuatro d í a s de solidaridad pe r iod í s t i ca 
para que la fiera revolucionaria, hosti 
gada con fines protertiVos en l a Casa del 
Pueblo, se convenciese de su infabi l idad 
y de su impotencia. 
Las organizaciones c a t ó l i c a s p e r m a n e » 
cieron e n l r é tanto dando gallardas 
muestras de su solidez, de su d isc ip l iha 
y de su pa t r io t i smo; muy pronto lo» te 
merosos en el pr ih ier impulso compren* 
dieron su equ ivocac ión y volvieron a i 
trabajo, y en poco m á s de cuarenta y 
oc)lio horas, sus t i | tu ído» loe. obreros ^ o 
cialistas y sindicabstas. sé r e s tab lec ió l a 
normal idad de los servicios per iod í s t i cos 
hasia en los que son tan complicados 
como el cierre, el reparto y i a venta, pro 
c l a m á n d o s e con los hechos una vez m á s 
en este desventurada revuelta las torpe 
zas inconcebibles cometidas por la Casa 
del iPueblo. 
Las consecuencias de r s l a huelga per 
dula por los elementos revoluci'onarios 
han sido los de siempre: una d isminu 
ción considerable de trabajo, y. por tanto, 
de n q u e i a ; unos centenares de fami l ias 
en la miseria, y unos condunores de nuT 
sas que, vivi'endo de las cotizaciones de 
os obreros, y de su poco esp í r i t u , expío 
tan umis y otro para sus fines político*, 
yendo de torpeza en torpeza v de fraca 
so en fracaso. 
- E l de la huelga del Arte de I m p r i m i r , 
ea pimentada por la estulticia del s ind i 
cah.smo per iodís t ico , ha sido formidable -
Vizcaya, 1.730. 1.725, 1.705 pesetas fm 
corriente, 1.750, 1.725, 1.720, 1.705, 1./00 
pesetas. 
U n i ó n Minera , 1.670, 1.665 pesetas. 
Norte E s p a ñ a , 204 pesetas. 
Sota y Aznaa-, 3.775 psetas fin corrien 
'.e, 3.775 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión^ 3.600 pesetas, 
Vascongada, 1.355 peseta». 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 340 pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas-
Euzikera, 455 pesetas. 
M a r í t i m a Bilhao, 600 pesetas. 
Remolcadores Iba izábe l , 750 pesetas. 
Setares, del 1 al 143, 26.875 pesetas; del 
1 al 230, 10.750 pesetas. 
VLllaodrid. 750 pesetas. 
Un ión El^ctri'ca Vizca ína , 885 pesetas. 
T r a n v í a e léc t r ico de Bilbao a Durango, 
152,50 pesetas. 
Altos Hornos, 276,,-273. 272 por- 100 fin 
corriente; '275;-«75,-50. 272, 270. 271 272 
271,50 por 1110. 
Resinera E s p a ñ o l a , 1.195, 1.200, 1.200 pe 
setas fin corriente, 1.200 pesetas. 
Felguara, 178 por 100. 
Seguros Bilbao, 310 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Asturias , Galicia y León, pr imera h l 
poteca, 53,50. 
Nortes, p r imera serie, p r imera h ipó te 
?a, 54 por 100. 
Bonos de la Sociead E s p a ñ o l a de Cons 
í rucc ión Naval , 102,50. 
CAMBIOS 
P a r í s , cheque. 77.000, a 48,75. 
LLondres, cheque, 5.000, a 19,19; 10.000 
a 19,24; 10.000. a 19,25; 5.000, a 19,20. 







G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
• » E 
» » D 
- C 
»» » B 
» n A.- . . . 
Amortizable, 4 por 100, F 
Hanco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 




^ucareras , preferentes 
pero el que ayer se inició 'oon^Va hüe^á ! ' í ^ i 0^-inaria8inn 
de tranviamos, no s e r á de menor re í , i.;611111118..5 Por 100 
n a n o a. ' 
L a huelga es un a r m a te r r ib le ; ñ e r o 
iÁAZ "pÜSof0 l0S dÍrectOT<!s de 
Poco i'mporta, en resumen, q.úe ellos Jo 
sepan o no. • H 
Lo que. m á s importa es que lo sepan lo1-
iihfeltoea obreros, a quienes sus corifeo» 
mvm, lanzan y explotan in icuaxnénte 
(De «El Universo») . 
s y M e r c a d o s 
l'esoro, 4,57. serie A 
.:dem i d . , serie B 
Vzucareras estampilladas... 
.'dem, no estampilladas 
Exter ior , serle F 










































































(Dea Banco Hispano Americano.) 
l A H T A N D C R 
ACCIONES 
Exterior, 4 por 100, 85.35 por 100; pese* 
las, 10.000. . 
Amortizable ü por 100, -dmisión líHT 
96.25 por 100; pése las , 36.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 tnterior, t í 
talos, 76 y 76,50 por 100; pesetas, 24.000. 
Idem id . , carpetas, 75.35 por 1000; pe* 
setas, 20.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionaliza* 
das, p r imera hipoteca, 3 por 100, 54 y 
•Vl,5n por 100; pesetas, 54.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 par 100, 89.60 
por 100; pesetas. 45.000. 
ttLiáa 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , en t í t u l o s : serie C. 76,50. 
Én carpetas provisionales: serie C, 75 
por 100; serie p , 75 por 100; di'ferente.% 
75 por 100. 
Amor ' izablo en t í tu los , 1917: series di 
farfintes. 05.50; series A v C, 95,40. 
ACCIONES 
Bánco de Bilbao, "i.800 pesetas. 
LUIS RUIZ ZORRJ! 
M I B I t O 
Especialista en o ídos , narlt y garganta. 
Consulta, los d ías laborables de diez f 
nna 7 de tres j media a seis. 
Mémltz MúAez, 1S.—Teléfono «3?. 
NOTICIAS SUELTAS 
MATADERO.—Romaneo del d í a 
-ayer.- Reses mayores, 8; menores, 
con poso de 1.967 kilogramos. 
Cerdos, 4 ; con peso de 425. 
Corderos. 76; con 268. 
de 
14; 
"KSCERINA» y JABON v E S C E R I N A » 
son lo m á s efiecaz para conservar el c u 
tis l impio de todo defecto. 
H . I HP -A. 
El p róx imo domingo 21, a las diez de la 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en l a Casa^Asilo 
de Hermanitas dp los Pobres, ante No ta» 
r io públ ico , la rifa de la novilla, de xa 
cual durante estos mesep se han expendí» 
i. do papeletas. 
DISTRITO D E L ESTE,—DI» 
Naic4mi«ntf«í: varones. 2; hembras, 12. 
Defunciones: M a r i a n o Rodrlgnez Pe r» 
n á n d e z , 77 a ñ o s , Libertad, 4, pr imero. 
Ma t r imon ios : uno. 
DISTRITO D E L OESTE.—Dia 18. 
Nacimientos: varones, 1 ; hembras. 0. 
golpe con una abarca, c a u s á n d o l a una 
herida contusa en la región frontal , de 
la tjue fué iVHivtida en l a Casa de So 
COITO. 
DENUNCIAS 
Se cursaron las siguientes; 
Santa Méndez, domici l iada en la caille 
Ruamayor, por regar los tiestos do un 
balcón, cayendo el agua a l a v í a púb l i 
m a l 
Defunciones: Francisca Real RodrW ea, mojando a los t r a n s e ú n t e s , 
gnez,. 74 año®, Burgos, 18. buhard i l l a . El patio de la casa n ú m e r o 3 de I 
l 'Vmwadp FríViile H e r v á s . 13 meses, Vi« Ue de San Pedro, •que se halla 
flas. 5 buhf t rdü la . eatadg dp afilubridud, 
Mairia Concepción López, 8 rafise,» y 8 ' —• • 
^ S Z X X ' * - | U t i l a l o s v i a j e r o s 
. I P a r a comer bien, para instalarse ma> 
Son los que prefiere el público intch* jer, confort, higiene, b a ñ o s y comeder te> 
¿ e n t e los l eg í t imos turrones y mazapa- dependiente a todas horas, en la Tot̂ r̂ vM& ie m\ 6ran pensión "México" 
L a guerra con las a¿rjrruis produce el ex» 
ler ininio de la human idad ; la g u e n u de 
lo*» Hidustrias las mejora y selecciona. 
K l L icor del Polo, es ya , por selección, 
tú mejor dent í f r ico del muiodtí, IJ 
M 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
( Í » t M o r aN W*4r9 9 m Marital.) 
I q i s e l a l l d a l ea VÍBOS blaaeoi d i la Ns 
«a, Maamaalla 7 V a l é t f s t a i . — B a r v l e t o 
«uuiraAo OB tomldai.—ToL vém-
Obcorvatorio Moleoroléffito dol Inotltuto 
Día 18 de diciembre de 1919 
tShTí. ,16Í s 
Santa Lucía, 5. al lado del Teafro Pereda. 
UN R U E G O 
eroi y emplea-
ios lÉlpalet. 












Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . 
Humedad relativa.. • 
Direooión dol viento.. 
Puena dol Tiento IFlojo Flojo 
Botado del olelo. jDesp.0 Desp.0 
Sotado del mar . ¡Md> Md • 
Temperatura máxima al ooi, 31,0. 
Idem máxima a la sombra, 14,0 
Idem mínima, 4,4. 
Km. recorrido* por ol viento d« Sb i j e i 
<h ho7, 250. 
Lluvia en mpn OB ol mismo tiempo, 0,0 
BraporaeiÓB en Id. id., 0,6. 
E l Sindicato de obreros y empleado» 
del M'imicipio de í ^an tande r pos e n v í a 
u n extenso esorito, que no acogemos ín 
tegramente por impedimoslo el exceso de 
t t r tg inal , p ro te^apdo dte las inexa^t i tu 
des que, se^ún dicha entidad, contiene l a 
in fo rmac ión que con respecto a la misma 
publica ayer nuestiro estimiado colega 
«El D i a r i o Montaftés», y fijando los si 
gu i entes conceptos: 
Que este Sindi'cato no se deja in f lu i r 
por elementos que puedan l levarle por ca 
minos tortuosos n i peligrosos y sí sólo l a 
s i t u a c i ó n precar ia por que sus sindica 
dos atraviesan «s la g u í a de sus a s p i r a » 
clones. 
Que no son culpables de l a mala s i t ú a 
ci'ón del erario munic ipa l . 
• Que n inguna de las peticiones de me 
joras que en dicho d ia r io aparecen he 
_ cthas por el Sindicato son ciertas, pues 
. no pide, s e g ú n acuerdos tomados, cinco 
' pesetas de sueldo, y sí el 75 por 100 de 
aumento sobre el sueldo actual . 
Saniíage González (hilo). 
LA CARIDAD DE SANTANDER —Kl mo-] HarlnaH por mayor r m e n o í - S S s t e n 
vimlento del Asilo eu el día de ayer fué el 
siguiente: • „ ! LA REYERTA (PoAacastIllo). 
Comidas diatribuidasí. 983. , ^ * 
Asilados que quedan en el d í a fie hoy. 
114. 
Tho Kombo. PURGANTE IDEAL 
T E L E F O N E M A S D E T E N I D O S — D E Sa 
badell, Ernesto Ceballo. 
ENlTODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
ANIS INFERNAL 




SINDICATO DE OBREROS Y E M P L E A 
DOS MUNICIPALES.—Se oonvoca a j u n -
ta general ext raordinar ia para hoy, v ier* 
nes, a las cinco y media de l a tarde. 
Se pone en conocimientos de los asocia 
dos que el que falte s€Me i m p o n d r á ei ca» 
tigo acordado. 
Real Sociedad amigos 
del Sardinero. 
Han ingresado a fo rmar parte, co 
mo socios de esta Real Sociedad, las 
personas que a c o t i n u a c i ó n se manifies 
t a n : 
Don Francisco José Alvarez, *<La Com 
p a ñ í a de iMaderas» . don. Hig-ini'o Andra 
ca, don Tor ib io Palazuelos, don José Ló 
pez Alonso, don Manuel S. S a r á í h a ^ - a . 
Sal de Torrevieja. 
Se ha l la descargando el vapor «Ophlr*», 
con el cargamento anunciado para nues-
tro pa r t i cu la r amigo, don Alvaro Flófe* . 
Estrada. 
D e l 3 J i i n o i p i o . 
Orden del día para la sesión ordinaria 
m b s i d i a r i a que ihoy c e l e b r a r á nuestra 
Corporac ión m u n i c i p a l : 
Actas de las sesiones ordinaria y extraer 
dinaria anteriores. 
ASUNTO SOBRE LA MESA 
Comisión de Teléfonos.—.Ampliación del 
crédito con los Bancos locajes. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda.—Lista do com 
promísar ios para senadores. 
Comisión de Obras.—Cuentas. 
Comisión de Policía, Don Jost̂  Pernía« 
admitirle la dimisión de bombero even 
tual. 
. Oomisión de Beneficencia.—Confección 
del padrón de pobres para 1920. 
SECCION MARITIMA 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vaporos do don Angel B. Pérez. 
a Carolina E. de Pérez», en Charlestau. 
«Emilia S: de Pérez», 'in Barcelona. 
•'Alfonso Pérez», en viaje a Chile. 
Vaporos do don Victoriano L. Dórlga. 
«Mechel ín», en La C o r u ñ a . 
« M a r i a n e l a » , en Oporto. 
Vapores do lo Compañía Santondorina de 
Navegación. 
« P e ñ a Rocías», en Avilés. 
Vaporos de Liaño y Compañía. 
«Mar ía E lena» , en viaje a Valencia. 
Situación do los buques do la Compañía 
Trasatlántica. 
«Ciudad de Cádiz», en Río de Oro. 
« M a n u e l Calvo»,, sa l ió de la Palma el 
S8, para San Juan de Puerto Rico. 
«Reina Vic tor ia Euge^ ' .a» , sa l ió de 
Montevideo el d í a 6 para Las Palmas. 
« I n f a n t a Isabel de Rorbón», en Monte-
video. 
«Alfonso XII», en Habana. 
«Alfonso XIII», en viaje a la Corulla. 
«Rellna M a r í a Cr i s t ina» , en Bilhao. 
« B u e n o s Aires», en Cádiz . 
«Antonio López», sa l ió de CádlV. el 1. 
para Nueva York . 
«Legazpl» , sa l ió ej d í a 9 de Barcelona 
para Fo r t Said. 
«Mon t se r r a t» , on Valencia. 
«Montevideo», en viaje de la Habana « 
Cádiz . 
«Claud io Lópezi), sa l ló de Cédiz el d í a 
2 para Nueva York. 
Camiones, ómnibus 
y coches :- • I B e r l i e t 
***** 
Los mejores y más baratos, en exposición 
S I 
c e 
E s t u f a s a m e r i c a n a s d e 3 . 0 0 0 c a l o r í a s 
¥ 0,10 p e s e t a s d e c o n s u m o a l a j n r a 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s , 
|La mejor del mundol |La única extranjera! 
La major de cons t rucc ión nacional d é 5 a SO bujías , 1,50 p|g 
I s m a s I A r e © ( S . ©n C») ^ ^ D ^ p o R C A L D E R n í 
A u t o m ó v i l © © E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
C h a s i s d e t u r i s m o "t ipo 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
t< E u g e n i a m o d e l o 1919" , O m n i b u s y C a m i o n e s : - i x 
R I P R E S E N T A N T E P A R A « A N T A N S E R Y S U PROVINOIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 B - - S A N X A 2 V I > E R . - T e l ñ O S 
"León M U » , salüú para la n í ü j a n a . 
••Alicante)), salítf de Mani la el i l la 30 
piara Singapore. 
icP. de Satn'ifltegui», exi Las l^alma». 
••Santa Isabel» , m Cádiz. 
••San Carlos», en Bareeiona. 
« C a l a l u ñ a » , en Barcelona. 
«M. L . VlUaverde», en Avilas. 
«J. del P ié lago», en Cádiz. 
"Mogador» , en Cádiz . 
«Is la de P a n a y » , en Fer ro l . 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzos, 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
A las seis y media de la larde: «El pufiao 
de rosas») y «El Santo de la I s i d r a » . 
A las diez de la noche: «E pnfiao de ro-
í a s y «La Macarena)). 
SALA NARBON.—Temporada de cine* 
n a t ó g r a f o . 
Desde las seis de La ta rde : <«E1 hombre 
del dominó negro», primera joranda. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
le c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la larde: «El buque fan 
•.ásma», novena y ólt irna jornada. 
M a n u e l : 
: M a r t í n e j 
• A N P R A N E I t f O , 1, P R A L . 
Avltoc a domiflillo.—TSIMORO MI-
W i s i i y n l l i s i i 
Sal de Torrevieja. 
Navegando el vapor ' •Tr iana», con cav» 
gamento completo para 
ADOLFO VALLINA 
J. GARCIA 5S¡w 
I M PrWMltto, núm. I I . — • A N T A N i l R 
T E L E F O N O S fifi 4M 
Ultimoi modeloi en lontes 7 f OÍRS UQ» 
ricanai . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtimiiM K O E A K 
M A S R I * 
A M S R I 8 A N O P T I 0 A L SPE0IALIT8 
A L C A L A . 14 (Palacio de la Equltatln) 
F ^ e r ' r ' o c a . r r i l e s 
A las Compañía» de los mlamo» r«cl*-
ma R I O S , Ataraianai , 17. 
5 
QRAN E A P I R E S T A U R A N T 
Es^eeialldad «n bodae, EaRC}»etH, «ta. 
H A B I T A S I O N I S 
Servitia a la earta y por eu&lertM. 
C O M R A N I A 
DE 
PAGO DE D I V I D E N D O 
Desde el d í a 20 del corriente se p a g a r á 
por el Crédi to de la U n i ó n Minera y B a n » 
•o de Vizcaya, en Bilbao, y por los Ban» 
cas de Santander y Mercant i l , de Santan-
ler, el dividendo activo acordado r e p a r » 
Ur. 
Bilbao. 12 de diciembre de 1919.—El 
¡ ' res idente del Consejo de Adminis t ra-
ción, Victor iano L . Dór iga . 
Se traspasa una, ant igua y acreditada, 
por no poderla atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
Vapor de 55 toneladas; caldera y ma-
quina 25 HP. I n f o r m a r á n don Paul ino 
Viota, calle de Madr id . 
H N - t i T K I M n n M 
II 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
«erv i t lo Mplfcidldb para banquetN. 
P e l o t e r í a & J o y e r í a & O p t i c í 
41- SAMEIS • E M S N E B A ir 
P A S E O S E P E R S E A ( M U E L L E ) . T 7 
C O M P R O Y V E I 
M U E B L E S U S A S O S . PASA MAS 
:— Q U E N A S I E : - : 
JUAN E S H E R R E R A . 1 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1.867 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por m 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 1ÜÜ ídem 
Idem. 
Idem a 6 meses, 3 por lüü Idem, íilem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
AliVio inmediato, c u r a c i ó n segura can B ~ „ ^ " > ^ „ a n T f l a n 'RSIUU *D twP1 
C I A T I C A R I N A . GARCIA SUAPEZ. VentA VtVif™. A 80»u9u;)?9P y 
Farnaaeiaa y D r o g u e r í a s . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L SON Z A L E E 
SttSt So San Jtaé . néa iara i , Sala. 
Vinos PATERNINA 
Andrés Aroht del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-60 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósi to de valores, LIBRES de der 
chos de custodia. , 
Ordenes de compra y venta de wa 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y "tlU0 
amortizados. . ,. 
Giros, cartas de c rédi to y pagos tei« 
gráf icos . 
Cuentas de c réd i to y prestámos co 
g a r a n t í a de valores, mercade r í a s , etc. 
Acep tac ión y pago de giros en p ' ^ 
del Reino y del Extranjero contra conu 
cimiento de embarque, factura, etc. í 







FXTREfilMIENTO HABITUAL se combato 
con el AGARAMIL producto natural a ba 
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a vista, 2 p 
1/2 por ](,(, 
?l9m ^ 
' ¿ Dor loe, 
onible a h 
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C A L L E DE SAN FRANCISCO 
JlfEIII v rilíEllt 
S A N F R A N C I S C O n ú m 1 
O 
SUCURSAL: Sa rd ine ro ( G r a n Casino) 
D. Enciso Solana 
S a n R r a n c í s c o , 4 
PAÑOS y SASTRERIA 
S. Francisco, 12 
SANTANDER :: 
( i r á n sur t ido en porcelana, loza, cr is tal 
ecpi l le r ía , cuch i l l e r í a , cubiertos de metal 
blanco, b a t e r í a de cocina. 
Completo sur t ido en p e r f u m e r í a , trans 
párente®, hules pa ra mesas y suelos, j u 
guetes, objetos para regalos, etc. 
Si 
J O Y E R I A Y P L A T E R Í A 
J . P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
Sao Francisco. I I : : s m E l : : Teléfono D É . 626 
J O i a r - o i ^ o p u c o 
E n la calle de San Francisco, n ú m e n . 
15, se haJla establecida, desde hace m u 
chos añoe , la acredita Casa de a r t í c u l o s 
de Fo tog ra f í a , Ci ru j ía , Ortopedia, Grantó 
fonos y disco» de don José García. 
Cuenta esta Casa con personal apto pa 
ra toda clase de trabajos en su ramo y 
posee los úl t i rnoe modelos en Lentes y 
Gafas americanas, así como todos los ar 
t í cu los KODAK que han salido al mer 
cado. 
E s t a antigua Casa tiene su Sucursal 
en Madrid, Alcalá , 14 (Palacio de Ib 
Equitativa), abierta con el nombre 
ZAPATOS DE C A L L E :-: 
:-: :-: T E A T R O Y B A I L E 
C R E A C I O N E S E X C L U S I -
VA¡9 PARA ESTA CASA 
D E MODELOS D E S E -
ÑORA Y C A B A L L E R O :-: 
mn F r a ncisco, 28 
a s a E s p e c i a l 
P u l s e r a s d e p e d i d a s 
R e g a l o s d e b o d a 
C o p a s d e S p o r t 
C e s á r e o P e ñ a . 
S A N F R A N C I S C O 2 2 
ITAURANT 
tNEt 
Hez ( i 
menor.—F 
iñacastillo), 





V A P O R E S C O R R E O S E S I 
ES L*4 
Compañía Trasatlántica 
Linea ele C V I 1 3 ¿ L . y JMéjioo 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
su capitán don Luis Sopeiana 
idmltlftDdo r » « * l e í carga par* Habana y Veracrui • 
B I L FASAiiB TÍIR9ISItA ÜRViMAAl / 
para Habana: 810 peseta» y 15.10 da Impv sitoB. 
Para Veracruz: 91B peietaa y 7,(!0 da impueitoi. 
Se advierte a los señores pasajeroi que deseen embarcar con d e s t í m a ia n • 
liana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el aeftor cón 
rol de la República de Cuba, si se dirigen a l a Habana, y por ei de ceta Nación 
j e l señor cónsul de Méjico, si «e diriges a Veracraz, sin cuyos requisitos no M 
podr% expedir el bifleU de pasaje. 
L A V I C T O 
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i del Vi 
ELEFONO, I 
L f n o a d e l F S L i o d e l a 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Fugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airet 
Para t i!Í . . ' -D «i« dir igirae a sus consignatarios en Santander: 
f * M í i S L P E R E Z Y POMPARIA M U E L L E . M. ^ ' ! 
S I F I L I S - " V ^ E n S T E I ^ E O 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a !&• t í a s geni i» arlsbarias ta aliada E w i l . iTltaade el ace de LM-S pelerodUinas eandelllas, omitan y e&l-
man instantáneamente el escozor y la írecuencla de orinar, los únicos qae taran radicalmente las estrecbeces nretrales, pioatatltls, aretrltis, 
cistitis, catarros de La vejiga, cálculos, incontinencia de orina, ftujos Uantot ds la« mmjerea klectwmuria («ota «Hi tar ) , t í e Una cala de • • « -
mee Lamber, con la debida in8t rucción ,4 peseta*. . - < 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconatitayente anilaHUltlee y refreecante de la sangre, eara eompletamíinte y radicalmenM 
ia i l f lüs y todas »u.8 conaecuenclas. Impotencias, dolores de los haesos. adenitis grandulares, manchas de la piel, p í r d i d i s seminales, pollncio 
nes, eapermatorrea, berpetismo, albumoeuria, escrófnilai, Unlailmno. liafoadeawiaa, eatariüdad. neurastenia, ate.. U n frasio de Reo") itonuratlve 
Lamber, con la debida astrucción, 3 pesetas, 
• • o a r ^ n 0 ^ r A 8 p ° n ^ ^ ' ^ ^ í l ^ ? ^ l g ^ a t l l í t a , iaxtMéa P«r «^rtas, 4 « e se aorteeUri segaldamamU j een reserva, dlxiflris: M e d i ^ M t a s LAM-
• C K , tjaiie L l a n s , ¡xt,—BARCELONA. 
De venta en Santander, •eftores Pére i del Maline. f O a s f a l l a , d x e f m i a , Plaea ét tai leeaeSas, j 4reg»«rfa 4e á o i A«Ja»» U a l , Atara-
.'.rtrifta, numero J'> . 
•t. 
'boíorde oabesiS: 
oido5,roacla&, nerviosos y rcamábi-
c o s cc / rado^ rapidameobe con un 
SelUrBESOV 
<zl mas eficaz de cuantos se conocen 
5in n a r c ó b i c o s A b ^ o l u t a m e n t e 
^ ínofeoblvo 
5 0 C < t ' 
I d ü O SüE 
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isiere • 
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A. i * o E ; L O W 
( S A ) i - a P i n a T a l l a d a 
7 A S R I E A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA E L A S E B E LUNAS, 
S P E ^ O a B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E 3 E A S U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
>*Í*.Í»AÍ?MO: ^»#8i t?s Esr.e!tt«le. SMCT. «. T-oSá? — F A B R I C A ; ^arvanlee. 11 
S o l u c i ó n n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bl 
carbonato de sosa purís imo de esen 
:1a de anís . Sustituye con gran ven 
kaja el bicabornato en todos sua 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o ; : 
te gllcero-fosfato de cal de C R E O - ¿B 
SOTAL. Tuberculoele, catarros eró- (B 
titeos bronquitis y debilidad gene-- ( • 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. | J 
6 E P 0 S I T 0 : BOCTOR B E N E B i G T O , yait Bernardo, número 11 .—MaárN S 
De venta en las principales farmacias de España. j * 
S A N T A N D E R ; Pérez del Molino r C o m p a l l a . , S 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQei B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t a i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P , 
. i ( e a s a i t l i s Wml i . - - l i i í l i i i i M i n 2 2 1 
/rr aar •»^'. w e tlR* 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
Portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de vapor, Marina de 
ífterra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
1 : ; •!, i o».u'iüles y extranjeras. Declarados similares ai Cardiff por el 
fAimirüntíugo p o r t u g u é s . 
rbones de vapor.—Menudoe para fraguas.—Aglomerados. — Coi pare 
|9s í nte» dúrglcos y domés t icos . 
Bága i -'.e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
• S, Barcelona, o a sus Rgentes en MADRJD, don Ramón Topete. M-
IÜU.>O XII 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . -
BljON y A V I L E S , agentas de la «Sociedad Hul lera Española».—VA!JENCIA 
M\ Rafael Tora l . 
P á r a otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O S I E B A B H U L L E R A E S P A R O L A 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
En el mes de enero próximo saldrá delpuerto de Santander el vapor esparto' 
IIWA^íTA ISABEL 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa* 
sajeroa de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
W A B H A S , I . P R I N B I P A L . — T E L E F O N O 3 M . — S A N T A N B E R 
: - : A g e n c i a 
d e p o m p a s 
f n n e b r e s . 
L a P r o p i c i a ; 
Ceferino San Martín 
ÚBlea Caasi «s ta oludad que dispon* de un liijoee I 
C0CHE-E8TUFA.-8ran furgón-fúnebre Automóvil para | 
traafladea de c a d á v e r e s . 
hmm perff l&ntif l t6.-Alameda F r i i a e r á , DÓID. 22, bajos j e n t r e s n e l o » | 
Teléfono número 481 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— D E L A — 
Molían América Une 
n» tas Españoles ii la U i a TfisaMia 
isnciíi 
ADBÍ-
Viaje e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ V 
NUEVA ORLBAN8 
H a d a eJ 17 de enero próximo, saldrá 
d«l puerto de S A N T A N D E R « nermoso y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admitiendo 
• carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A 
O R L E A N S . 
Para nollcltar Informes y cabida dirigir-
á a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 336. 
SANTANDER 
C o m p r o y v e n d o 
bda dase de muebles y ant igüedades 
Pago somo ninguno. 
VEFtASOO, NUM. 17. S A N T A N B E R 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen crédito; in-
mejorables referencias españolas y ame* 
rtoanas. 
Direocióo: Balboa, 137 W. 61 St., New-
York. 
f f l O T Q r S e reforman i Tuelyen F r a c s 
| l | a l | f Smokins, Gabardinasy Unlfor. 
e n a l B l m e B . Perfección y economía 
VuélTese trajes y gabanes desde I r e H 
#t*t1at; quedan nuevos. M O R E T , U . i? 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Patbé. 
Gramófonos y discos de las mejore» tñef 
cas. 
F E L I X ORTEGA (8. A.) 
calle da Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
(olesio DHÉrDO de too Pin. 
Santa Clara, 8 y 10, 1.» 
P r i m e i a enseñafliza, Bachil lerato, Co-
mercio, etc. Excelente profesorado. 
D E T A L L E S AL DIRECTOR 
C C 
Ritiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto, 
^ r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Ki|Oi 
^Qgel Pérez y Compañía . Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
I 
B r 
0 1 \m te i i 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino. por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafifa, en U 
de Villafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S F ' - M T A S E N T I M O S O A i A 
E l mejor t ó n i c o que se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
k) hace cmecer niaravillosameote, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos rapos favorece la salida del pelo, re 
eultondo éste sedoso y flexible. Tan piíecioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
iio de las d e m á s WrtudeB que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 'pesetas. L a etiqnet.i indica el modo de usarlo, 
fti »«Br><íi w\ ^««n^arder m h». tfrofrsría de Péres del Molino y Compaila. 
